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本研究では、 X線吸収分光を利用することにより、この r.=練み状態j を脱する
breakthroughを考案し、それを実験で検証した。さらに、そのような研究を発展させるた
めに新しいクラスター装置の開発を行ったo





















































NA (N， {1}) irα(l，h v) i 
nA(n，{i}) ・ 1α(n，hv) 1(2) 







PIY (l，h v) 
PIY (z，hv) 
PIY (Z，h v) 
1 x A(I)B(I，l) 
1 x A(l)B(I，Z) 
NA (N)B(N ，1) Irα(1， hv) i 
nA (n)B(n，z) ・ 1α(n，hv)1(3) 
NA (N)B(N ，Z))¥α(N，hv)) 
ここで、 A(n)はビーム内の親クラスターの分布で、質量分析によって求められる。また、
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